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MINISTERIO DE LA GUERRA
.!(
del cuerpo de EstMo }[ayor del .Ejército, en aten-
ci6n a que la única vacante ocurnda. en 22 del melS
pr6Jdmo ¡:e.sado, por reti:o ~~ un coronel, corres-
ponde al turno de amortlza.<:lon. . o
De reaJ orden lo digt> no V. E. pBrn- su conOCImlen-
to y demás efect08. Di08 guarde a. V. E. muchos






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer no 8e formule propuesta. de ascensos Beaor •••
Corouel T. coronel COlllau4auw
Vacantes ocurridal•••.•••••.••.•.••.•••••.....••..•.•.•.•.••••••••
ldem cubiertas por ..cendldo. por m6rlto de guerra •.••••. •••.•....
Idf!madjudlc.adal al ascenlo. • • • •• • • • • . • . • • • • . . • • . .. ..•••••. . •.••
Idem Id. a la amortlJaclón... •• .• ••.•.•.• ..••••.. • .•..•....••.•..
Turno a que correapondl6la dltlma de la propuesta anterior .











Madrid 2 de ago.to de 1916.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: De laa vacantes ocurridaB
en el Este.do Mayor General del Ejército dumnte el
mes anterior, han correapondido a lB. amortización,
conforme al real decreJt,o dl8 • de enero (¡ltimo (D. O.
número 3), laa producidall por pase a. la Sección
de reserva. de los Generales de divisi6n, D. Apo-
linar Saénz de Buruaga y Mate.'l8 y D. Victor Sá.n·
chez Mesas y del Genera.! de hrigada. D. Enrique
Carl06 Gómez, 108 dias 23 Y 29; ha.biénd08e ad-
judicado lBB restantes al ascenso, segt'm JII& expre-
s6 en los reales decretos cOlTe8p<)ndientes.
De real orden lo dia'o & V. E. para. los efectos
prevenidos en el arto ~Il de la primera. de las cita.-
das ij,isposicionee. Dios guarde & V. E. muchos años.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior in~iato, ~
propuesta ordinaria. de aecens08, a. los le!~ y Ofl-
~iales del arma de Infa.nt€lría, comprendido~ en la
siguiente relaci6n, que principia con D. PlácIdo Pe--
relra Morante y termina. con D. Carlos Rodríguez
Souza, por ser los más antiguos de 9U8 respec-
tivas escaJaB y hallarse declamdos aptos para. el
ascenso; debiendo disfrutar. en di que se les con-
fiere la efectividad 9ue en la. mÍlma se le8 aP:'i~
De reeJ orden lo digo a V. E. p8l'8o su conOClmle.n~
oto y demás efectos. Diol guanle .. V. E- muchoe
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]1 Idem. 1916






6 idem . 1916





qua le 141. conaareNOMBRESDlllIUno o 11t uae16n ae11lal
Exc. 8.- región •....•.......•••
ldem 2.- región .•..•....•..•...
Reg. Toledo, 3S • ...............
Oficial mayor Comisión mixta Cá-
ceres....•.•...........•





T. coronel Bón. Caz. Alba de Tormes, 8 D. PUcido Pereira Morante.· Coronel.. .
Otro •••••.••.. Com.- militar Peilón delaGomera • Alfonso Aleayoa Rodrigue: ldem .•...•.•....•...
Otro.......... Caja de Alcoy, 49............ . ~ F~lix Benedicto Barrachina ldem .
Comandante... Exc. Canarias•..••....•..•• :.. ~ Dámaso Rodríguez Zunza-
nen. . • . . . •. . ....••.. Teniente coronel......
• RenéReígondaudCimetiere Idem ..........•.....
• Juan Micbeo Azúa .•.•.•.. Idem •....•..•.......
• Juan Massót Matamoros .. Idem..•.......•..•••
• Fidel Lastras Castillo. . . .. Idem .
• Ramón HernándczP~rezde
Tagle............ Idem .
Otro ..•.....•• Cuadro de Ceuta •.••.•.•••.•••. " Manuel Llanos Medina ••.• Idem ••..••••••••••••
Otro•.••••.••• Secretario Subinsp. 4.- regiÓn.. • Juan Rufi1anchas Louno .• Idem •.•••.•.•••.•..
Otro •.•.•.••.• Iba. Valdearras, 110 '1 Conlejo
Supremo de Guerra '1 Marina. • Miguel Carbonell y Morand Idem ....•••••.•••••.
Otro.......... I!kc. l.- región Carloa Batlle Calvo ldem .
Otro ••••.•.... B6n. Caz. Figueras, b •••••••••• • Ricardo Andréa Monedero Idem ....•.•••..••.••
CapiUn •.•••• " Reg. Constitución, 29. . . . • . . . .• • Jos~ IruretagoyenASolcbaga Comandante.. ; ..•••••
Otro •••••.•••• Idem Se'riUa, 33............... • Antonio Crespo Varps .•. Idem •••..••••••••.•.
Otro .•••.•••.• lclem Zamora, 8 •.••••...•••.•. • Digtinio del ('..astillo ltleja-
beitia , Lacaci •••••.•• Idea •••••••.•••••••.
Otro Rva. Lorca, 53 Manuel Garela Garda ldem .
Otro Caja Madrid, 1 .•.•.•..•••••.•• • Juan Pruna Fem!ndes-Fló-
reJ ..••.•.•.••••••.••• Idem •...•.•.••••••••
» Rodol(o Eapa Manzano. .. Idem .•..•••.••••••..
• Julio Condo GonzileJ.•••. C.piUn .
• Pedro Gonzá1eJ Ganana •• ldem ..••.•..••••••••
• Mario Quintas Galiana. • •. ldem .•••.•..•.••.•••
t ManDel Barros Soler. • • . •. ldem ..•.••....••••••
• Cul.. R.odrfguez Souza. •• ldem .••.••.••••.•.•
()tro.. • • • • • • • •. Rec. Espal'ia, 46 •••.••..•••.•••
l.- teaiente.. •• Colegio Huérlanos de III Guerra.
-otro.. •. .• . •.. Re¡. AláDtara, 58 •..•••.••••.•
-Otro.. . • • . . . • •. Idem •....•.••..•••.•••..••.••
-otro Fuenu poUcla indlcena Melilla.







1,- asceneo. 3,- asceDlo. Amortill-
ción " 3.- lIICenlO.
ldem l.- ktem.Turno a que corresponde la dltlma de elta propuesta •.•...•••..•...•. l.- idem ..•
Vacantea ocurridu •..•...••..••••.•.•..•...••••.•••.•..•.•....•..•
Idem cubiertAa por ascendidos por m~ritOl de ¡uerra ••.••.••.•.••..•.
Idem Idjudicadu al aacenso .••••••••••.•..••••..•..••.••.•.•••••••.
Idem id. a la amort1Jaci6n • . • • • • • . • • • • .• • ••••..•.•.•.....•••..••.•.
Tumo a que correspondió.la dltima de la propuesta anterior .•...•.•••••
1. "
.. Madrid 3 de acOlIto de 1916.
•••
SlCdlll de Cülllerkl to Y demás efec'os. Dioe gIBl"de a 'V. E- mucboeaños. Madrid 2 de' agosto de 1916.
ABO:NOS DE TIEMPO
.• _omo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ
6 .. Ministerio, promovida. por el· suboficial del
• regi.xniento Cazadores de Tetuán, 17.0 de CaOOllería,
D. Francisco Riera. Cerdá, en súplica de que se le
declare de abono, :(lBCa. todos los efectoll, el tiempo
qQe &oIltes de servIl' en filas, y previo destilla II
cuerpo permaneci6 en situaci6n de licQllcia. inmi-
toada; 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo .Supremo de Guerra y Ma,.
ro., Be b& 8errido disponer que e.t tiempo com-
~dido entre el 2 del diciembre de 1896 Y 7 de
i.bril sigaientc, le sea de abono por mitad, y 80-
kmente & efectos de retiro, s~ lo dispnaeto
en el arto 136 del reg1am.elnto <le reclut&lñ1ento
1 reeIDuMao de 22 de eoero de 1882 (O. L. n6-
mero 16), cuyas prescripciones le comprenden; de-
biendo consignmele en 8U filia.ci6n el expreeedo
abaDo.
~ real orden lo digo. V. B. pua sn oonoeimien-
LUQUJt
SerlOr Capitán general de 1& c~ región.
Señor Presidente del COQSejo Supremo de GueJ'ta. "!
Marina..
Excmo. Sr.: Vista. 1& documentadA instancia pro-
movida por el herrador de primera dQl regimiento
lanceros de Fa.rnesio, quinto de Cab&11erfa, Angel
Gihan Rodríguez, en súplica de que S.8 le decwe
de abono, parn. efectos de retiro, el tiempo que a
su regreso de Ultnuna.r, y ~~te de 1& iala.
de Cula, al término de 1& última oampaDa, pero
maneci6 en. expectación de destino & cuerpo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, !lE' ha ser-
vido disponer que le sea de abono al recurrenteJ&rit. el retiro, y solo por mitad. el ~em~ com-
prendido entre 1.0 de mano de 1898 y fin de
-
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D. O. núm. 172 • de agoetode 1916 8i'l
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abril de 1899, segW1 lo dispuesto en el arto 136
del reglamento de reclutam1ento y reemplazo de
22 de enero de 1883 (C. L. núm· 16), cuyas 'pres-
cripciones le comprenden; debiendo conaignárseJe
en su fi~ión dicho abono.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos· Díos guarde a V. E. muchos
aiiotI. Madrid 2 de agosto de 1916.
LuQUE
8efíor Oapitán general de la. séptima región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ASCENSOS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien conceder el empleo supmor inmediato, en
propuesta. reglamentaria de ascensos, del preeante
mes, a 108 jefes y oficiales del arma. de Caba.llet
na, comprendid08 en la siguiente relación, que·prin-
cipia. con D. Agustín ~uilera. Gambo&, conde de
A.qba de Yeltee, y tenmoa con D. Andrés Pérez
CorraJes, por ser los primeros en sus rell}:>eCtivaB
escalas y hallarse decla.rddOll a~ para. el aecenso,
debiendo disfrutar en el que se leJl confiere la efec-
tividad que en la. misma. se les asigna.. Ea asi-
mismo la. voluntad de S. M., que el coronel don
Agustín Aguilera. Gam~ conde de Alba de Yeltes,
figure en la. escaJa. de los de esta. c1a.se4 en el
puesto inmedia.tamente posterior a D· Cristóbal Mo-
reno de Momoy y Oardeñosa., y que los capitonea
D· Ceiso Go1ma.yo y de la Torriente y D. Octavio
Vivanco Al'tunaga., se coloquen en la escala. de 8U
nuevo empleo, detrás de D. Francisco MediDa. To-
gores, el primero, y de D· Manuel Couder Goico~
chea., el último·
De real orden lo digo a V. E. para. sn conocimien·
to y demás efectos. Dios gupro.e a V. E- muchOll





NOMBREB Empleo que .1eI1I==¡:====;==-conaere
)(ea
T. Coronel ••... Excedente en la primera región. D. Agusún Aguil~ra Gamboa,
Conde de AloG tk Yelter. . • •• Coronel.. .••••.
J
EXc:edente en M~l~lla y Ju~ deí ~ Miguel F'ranco-Romero y Mac-
Otro.. . • .. .. .. • C&JJl"s en comIsIón en dIcha kenna • • . . . • • • • . • • . • • • • •. Idem •••...•..•
. pllU .
J
DelegadO militar en la Junta pro-i
Comandante.... vincia! del censo del gR'ladoca•• ~ Jo~ Selgas Rub:.. T. Coronel .
bailar y mular de Murcia .•.... ,
Capitin •.••..•• Excedente ellla primera región... Ricardo Ruh; y Benltezde Lugo Comandante....
Otro Reg. de Hl1..res de Pavla. ..••• ~ Valerio M01ltero P~rel •..•••• Idem ••••••••.•
Otro...••...••. Idem DragoD~. de Santiago..... • Narciso Martini GUlm4n•.•• Idem •..•.•.•..
J.U teniente.••. Idem Candore. de Albuera. • . •• • CellO Golmayo y de la To-
rriente ...••••. , ..•••••.• Capitin .•..•••
Otro.•.•.•.•••• Idem Dragonea de Monte... • • •• • Oc:tavio Vivanco Altunaga.. ldem ••••••••.
Otro.. . • . . • • . •. ltscuadrón Cu. de Gran Canaria. • Andr~ P~rel Corrales....... ldem •...•.•••.
6 febrero .. 1913
10 julio..•.•• 1916
10 ldem. ... 1916




14 Idem. ... 19 1'28 Idem.•..• 1916
coro••1
Vacantes ocurridas.......................................... . ••••. . 2 4 4 5
ldem cubiertas por ascendidos por m&ito. de lUerra .• • . . • • • • • • • • • • • • • I • •
Idem adjudicada. al ascenso................................ ....... 2 I 3 3
ldem id. a la amortiación........... . . . • • • • • • . . . . . . • . • • . • . • • • . . • • • • ~ 2 1 2
Turno a que correspondió la 111tima en la propuesta anterior. • • . . • . • . • •• AmorLóD.. Aacenso •• 3.- aacellso. Amort.6Il.
Turno a que corresponde la óltima de esta propuesta .••.•••••••.•..•• 2.a ascenso. Amortiza-
ción•.••. 3,- ascenso. Ascenso.
Madrid 3 de agosto de 1916.
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria. de aacensos del prese{nte mes, a
los profesores y a.'lpirante del cuerpo de Equitación
M~li~. comprendidos ~n la. siguiente relación, que
pnnclpl& con D. Te6fllo Estévanez Villazán y ter-
mina con D. Sixto Canta.brana Ruiz, por ser los
primeros en SWl respectivas escaJa.s y hallarse d~
CIa.rad08 aptos paro. el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les oonfier:~ la. efectividad que en
la misma se les asigna..
© Ministerio de Defensa
De reaJ orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Díos guarde a V. E muchos
años. .Madrid a, ¡de agosto de 1916.
I.:uQU~
Señores Capitanes genem.kls de la. primem, sextA
y séptima regiones.




EmpleoEmpleo DeaUno o IUuaetón actual NOIlBB.E8 que le lel conllere
DIa Me. Afio
-- --
Profesor 2.° •.•• Reg.O Lanceros de Farnesio.•••• D. Teófilo Estévanez Villazán..•••. Profesor 1.° ••.• 28 }ulio .. 19 16
Otro 3.°........ Idem íd. de España ••.•.••••.. • Antenor Betancourt González ... Idem 2.° .•••••• 28 ídem. 19 16
Aspirante.••.. Idem íd. del Príllcipe.. " ....•. • Sixto Cantabrana Ruiz..•..••••. Idem 3.°....... 28 idem. 19 10
Bublnlpectorel Profelorel
Primeros Segundos lI&)'or81 Primero. segundol Terceros
.
Vacantes ocurridas .••••••• • • 1 1 1................. •Idem cubiertas por ascendidos por méritos de
•
,.
•guerra ...•.•....•••..•••.••••••.•.••... • • •
• 1 I 1Idem adjudicadas al ascenso ......•.•......••• • •
• •
,.ldem id. a la amortización ...•...•••.•..•••.•• ,. • ,.Turno a que correspondió la última de I"pro-
Amort.on •. ) •puesta anterior ...•...•.•.. , .•.•......•.• ,. » )
Idem a que córresponde la última de esta pro-
(.1 ascenso. Ascenso .•• •puesta.••••....•,.•..•.•..•.....••.•....••• ., » ,.
Madrid 3 de agosto de 1916.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancíBo que V. E. cursó
Bo este Ministerio, promovida. por el sa.rg€lllto del
regimiento Húsa.res de Pavía, 20.0 da Ca.OO.llería,
Orescencio Cano Letrado, en súplica de que se le
conceda. ingreso en el primer período de ree$lg8.Il.
ohe, el Rey (q. D. g.) se ha. s~do desestimar
la petición del recurrentel, por carecer de derecho
a lo que solicite.
De real orden lo digo Bo V. E. p6.r& IU conocimien-
't.o y dem:áe efeot08. Di08 g'UIIol'de a.V. E- muohol
aliOlI· 'Madrid 2 de agosto de 1916.
LUQuJt
BeJf\.or Capitán general de 1& prl.mera región.
Sel'l.or Interventor oivil del Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecol.
VAOANTES
Circular. Excmo. Sr.: Producidas dos va.ca.ntes de
ayudante de profesor en la Escuela de Equitación Mi-
litar.las que han de proveerse en la forma quCl previe-
ne él rea.l decreto de 1.0 de junio de 1911 (O. L· DÚ·
nero 109), el Bey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer se anuncien 1aB referidas vacantes, a fin
de que puedan ser solicita.daB por los primeros te-
nien* del arma. de OaOOJ.lena que deseen ocu-
'pY'lIu, debiendo promover sus instancias acompa,-
ñadas de copias de las hojas de servicios y de
hechos y de los demáB documentos que los in-
teresados juzguen beneficiOllos a. acreditar sus méri-
tos, con la. anticiJ;la:Ción necesaria pa.m. que se encuen-
tren en este MiIu.sterio dentro del pla.zo de un mes, a.
partir de esta fecha.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
tic y demás efect08. Dios guarde a V. :g. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1916.
Sei5or .••
•••
© Ministerio de Defensa
Semon de ArtDlerla
ASCENBOB~
Excmo. Sr.: El Rey <q. D. g.), se ha. servido
conceder en propuesta ordinaria. do ascensos el eal-
plleo de auxília.r de oficinas de segunda. del per-
sonal dol ma.terial de Artillerm, al ae ter~ con
destino en el depósito de BnnBmento de Bad&]OZ, don
Antonio Pintor -eifuentes, en Botención Bo ler el m4B
antiguo de la esca.la. de IU o1aae y haJlan8 en
condiciones de ler ascendido, debiendo asignarle
en el empleo que S6 le confiere, la. efectividad
del 'día. 9 de julio próximo pasado. •
De r6B.l orden lo diga a V. E. para su conocimien-
to y delD.Aa efectos. Dios guarde Bo V. E. muchol
aliOl' Mádrld 2 de agosto de 1916.
Señor Oapité.n general de la ptimera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecoli.
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 6 del mes próximo pasado,
promovida por el maestro armero de tercera. claBe,
con destino en el batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, D. Miguel Salcedo Arta.cho, en
súplica de que se le conceda. el a.'3Censo a. la. ca,.
tegoría. de segunda, el Re,)' (q. D. g.) se ha. ser-
vido desestimar lB. petición del interesado, por no
conta.r en su actual empleo los doce años como
contratado que previene 81 arl. 4.0 del reglamento
de maestros armeros del .Ejército, apl"obado por rElLl
orden circu1B.r de 23 de julio de 1892 (O. L. nú-
mero 235). . .
De real orden lo digo Bo V. E. pam sn conOCllDlen-
to y demás efectos. Dios guarde Po V. E- muchos
años· Madrid 2 da agoeto de 1916.
LUQuJ:
Señor General en Jefe del Ejército de bpab en
Afri<a




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán (le Artillería. (E. R.), afecto para. haber(JS
al 13.0 Depósito de reserva dell arma, D. LuC38
García Brugos, el Rey (q. I? g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo S~premo e\D. 17 d~l
mes próximo Pasado, se ?a s~rVldo conced~le h-
cencia para contraer matnmomo con D.~ Juha Me·
neses Lago.
De real orden lo digo a V. E. para. llu conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. lladrid 2 de agosto ue 1916.
ACUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~larina.·
Señor Capitán general de la séptima. región.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
llaJ"gento de la Comandancia de Artillería. ~ Lc,.
rache, Gcrardo Garda Campón, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informaao por ese ConsCljo Su-
premo en 17 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia. para. contra.et matrimonio
con n,. AmaJ1a. Burrea. Pérez.
De real orden lo digo a V. E. p:L1"& su conocimien·
to y demás efectos. Dios guanie llL ,V. ,E. muchos
años· Madrid 2 de agosto de 1916.
AGUSTIN LUQ~
Señor Presidente del Consejo Bupromo de Guerra y
Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de l!ispal'1a. en
Afrie&.
PEN!IONEB DE ORUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E· a
este Ministerio en 20 d~ mayo óltimo, promovida
por el suboficial del segundo regimiento de Arti.
llería de montafia D. AlfoQ!lo Gonzá.lez1dimoso,
en súplica. do que se le conceda la. pensión de
7,50 pe8etas mensuales, por acumulación de cuatro
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, de
quo está. en posesión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y )Jarina. y del Protectorado en Marruecos, ha.
tenido a bien acceder a lo solicitado por eil recu-
rrente, por considerarle comprendido en el arto 49
del vigente reglamdnto de la. Orden; d\lbiendo ce·
sar éste en el percibo d~ la pensión de cinco ~­
setas mensuales, que por acumulación dC\ las tres
primeraa de las menciona.d.atl cruces l~ rué con-
oedida por real orden de 17 de abril último
(D. O. núm. 91). '
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y d~ás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años· :Madrid 2 de agosto de 1916.
LUQUE
Serior Oo.pitán general de la sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada. por V. E. a.
este Ministerio en. 18 de abril último, promovida.
por el sargento del tercer regimiento de Artillería
ae montaña, José ~ez Quintela, en súplica
de que se le conceda la pensión mensual de cinco
pesetas, por acumuJaoi6n ae tres cruces del Mérito
© Ministerio de Defensa
Militar ,con distintivo rojo, de que está. en poset'
sión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iIúor·
mado por la Intervención civil de Guerra. y Marina
y del 1'rotectorado en Marruecos, ha. tenido a. bien
acceder a. lo solicitade por el recurrente, por con.
siderarIe comprendido en el art. 49 del vige!lte
reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 2 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~eneral de la octava región.
Señor Interventor civil do Guerra y ~farina y del
Protectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha. servido
nombrar auxiliar de oficinas de tercera clase! del
personal del material de ArtiUe.ría, al brig¡Wa. del
trece regimiento montado del arma., Miguel ,Mar-
tín Fernández, en atención a. ser el más anti~uo de
108 aspirantes a ingreso y reunir las condlciones
reglamentarias, asignándole en el empleo que se le
confiere, la efectividad de esta fecha..
De real orden lo dÍg(l' So V. E. para su conocimien.
to y dejlnás efectos· Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 2 da agosto de 1916.
LUQUJ:
Señor <kpitán genera.l de la quinta región.
Señor Interventor civil da Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
BUELl>OB, HABERES Y GRATIFIOAOIONEB
Excmo. Sr.: Vista 1& inatancia. que V. E. cursó
So este Ministerio con su cecrito foona 16 de marzo
último, promovida por el obrero a.ventajado de pri.
mera oJ8.1e del Perlona! del Mn.teriaJ de Artillería,
con destino en la fá.brica de pólvoras de Murcia,
D. Francisco Gómez Aguilar, en súplie& de que
le le conceda. mayor gratificación de edectividad
de la que disfruta actualmente, por contar más
de veinticinco años de ef~tivos servicios e~ su
actual empleo, el Rey (q. D. g.) sal ha servido
oonceder al interesado la gratificación de 500 pe.
setas, haciendo extensivo e¡ste beneficio a todos
loe de su cloBe que cuentkn más de quince años
en su actual empleo, si bien no deberá surtir efecto
este bencíicio, miEfutra.'l no se incluyan en el pre.
supuesto 1nB cantidades necesarias paza ~ta apli.
cación, que deberán ser incluídas en el proyecto
de presupuestos para 1917.
Da real orden lo digo a V. E. ptll.Ia su conocimien-
to y ddmás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años· :Madrid 2 de agosto de 1916.
LUQUIt
Señor Capitán general de la tercera. región.
Señores Interventor civil del Guerra y Marina. y





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos, correspondiente al mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo su·
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perior inmediató al jefe y oficiales de Inge~ros,
comprendidos en la siguiente relaci6n, que comíen·
za COn D. Roberto Fritschi y Garcfa y concluye con
don Francisco Jimeno Galindo, 105 cuales esl:lÚ1 de·
clarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que a. cada
uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
\
10 Y demás efectoll. Dios guarde a. V. E. mucho.
at'los. Madrid 3 de agosto de 1916.
. LuQU&
I Setlores Capj~es generales de la primera, segunda,t tercera y qumta regiones.
1Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
UBCTJVÍDAD






Comandante ..•. Reemp.o 2.- región••.•..••••. D. R.oberto Fritschf y Garcfa.... Teniente coronel. •.•• 3 julio .. 1916
Capitán .•.. " " Supernumerario 3'- región... » Ricardo Requena y Martinez . Comandante.......•.• 3 ídem. 1916
I.er teniente .••• Servicio aeronáutica militar.. » Jenaro Olivié y Hermida...• Capitán ............. 3 idem • 1916
Idem ..•...•... 2.0 reg. de Zap. minadores .. » Fernando SAncbez de Toca y
Mul\oz .•••••••. ........ . ldem •..•••.......••. 8 idem. 1916
Idem...•...•.. Reg. de Pontoneros....•.••. » Francisco Jimeno Galindo.. • Idem •.•.•..•...•..•. 15 ídem.. 1~16
Coronel T. eoronel ComandanC6 C.pltú
Total de vacantes .... ' .. ..... . ... ... .. ~... ... ....... • 1 1 ~Vacantes cubiertas por ascendidos por mérito de guerra .• , » » »
Idem adjudicadas al ascenso ...•..•.•••.......•....•.•. » 1 1 3
Idem {d. a la amortización ........•..........•..•....... » » • •Turno a que cor~spondióla última de la propuesta anterior Amortización. • Amortiución • 2.· aacenso.Turno & que corresponde la última de esta propueata •.••• » » Ascenso .•••.. •
Madrid 3 de agosto de 1916.
MA'l.'1',;.HIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En 'fÍsta del escrito de V. E., fecha.
13 del mes próximo puado, .el Rey (q. D. g.) ha
tenido 80 bien aprob&r una propuelta 6VE$ltU.U de
1011 cServiciol de Ingenieros» <capítulo 13, artícll-
lo único, lecci6n cua.rt& del vigente prE$lupuesto),
por la cual ee 8Alig~ a la. COIDBotlda.nCi8o de Ingenie-
roe de Burgos 70 paletas, con destino 80 la. ejecución
del cPresupueato para. Il80tidacer los gutos que OC~
lionen los trabajoll preliminares! con objeto de in-
formar llobre 101l terrenos ofrOCldOll por al Ayunta.-
miento de Palencia., con destino o. Io. construcción
de un cuartel de CahallerÍi» (núm. 935 del L. de C.
e l.); obteniéndose la. referida cantidad haciendo baja
de otra igual en lo concedido actuaJmen~ So la
miSIII& Comanda.ncia para «Instalación de un labo-
ratorio bacteriológico en el hospital militar de Bur.
gos» (núm. 767).
De reaJ. orden lo digo 80 V. E. pam su conocimien-
to y dí$nás efectoll' Dios guarde a Y. E. much08
años· Madrid 2 da agosto de 1916.
LUQUE
~~gr;-OapiU,n general de la. 8exta región.
Señores Intendente genern.l militar e Interventor
civil de Guerra y !Iarina. y del Protectorado eil
Marruecos.
--
Excmo, Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha. 26 de
junio último, al que a.com~b&·un presupueato for-
muJado por la. COmaIld&nCI3 de Ingenieros de Algeci-
ras, para. «Gratificación al conserge de edificios mili-
tares, por la vigilancia del material almacenado en
los ba.riacones nÚmerOtl 1 y 4 del cuartel de Santia--
g~ el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien a.probarlo y
disponer que 8U importe de 190 pesetas sea. cargo a
loe fondos de los «Servicios de Ingenieros».
© Ministerio de Defensa
Asimismo, se ha scrvido S. 'M. 8oprob&.r una pro-
puesta eventual de loe referidol servicios (capítu-
lo 13, articulo único, sección cuarta. del vi~te
presupue.to), por 1& cual Be 80IígnaJl a la Coman-
dancia. de !ngenieroe de AlgeciI'8B 190 peletas ~
la. ejecución de dicho presupueato, obteniéndote la
referida .uma. haciendo baja de otra igual en lo
asignado actu&tmente 80 la obre. de la. mi.mo. Co-
tna.Ddancia. cRe~i6n genernJ de rep'elloe y ewu-
cidoe exteriorea en loe edificios militares de 1&
isla de !AUl Palomas (Tarifa)>> (núm. 1.429 del
L. de C. e l.)
De reaJ. orden 10 digo a V. E. pe.r& IU conocimien-
to y d~ efectos. Dio!! g.ua.rde & V. E. muchos
&fioe· Madrid 2 de agosto de 1916. , .
LUQult
Se~or Oe.pit4.n. general de la. BegWlda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 80 bien
disponer la remesa de 24 orinales de vidrio, 24 ~­
cupidcI33 de cama y 2 albas de hilo, desde el
P~ue Administrativo de hospitales aJ hospital mi-
lit.ar de Alc:a.za.rquivir, siendo el gasto del transporte
con cargo al capitulo 5.0, arto 3.0 de la llección 12 del
presupuesto VIgente.
De real orden lo digo 80 V. E. pare. BU conocimien-
D. O. a6m. 172
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Señores Capitanes generales de La primera y segunda
regiones, General en Jefe del Ejército de España
en Africa e Interventor civil de guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
881
reglamentaria de asoeDJOS, a 108 jefes 'f oficialea de
IntervenciÓD Militar, que figuran en la siguiente re-
lación, que da ~riDcipio COD D. Gregorio Lapuerta
yG6mez y 't'.ermma con D. Manuel Lambarri Yangual,
por ser los más antiguos en sus respectivas escalas y
hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimien·
lO Y dem.is efeclJO&. Dios guarde a V. E. muchos




ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato en propuesta
LUQUE
8eft.or C&pitM general de la primera región-
Señores Geneml en .Jefe del Ejército de España.
en Africa, Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos y Director del
Parque administrativo de hospitales.
to Y d8mú efecto.· Dios guarde a V. K. muchoe
aDoe. Madrid 2 de agosto de 1916.
UBCIIVIDAD




Com.·Guerra J.- Interv~ci6n de los servicios deGue·
rra de la 2.- Región .•..•.....•.. D. Gregorio Lapuerta y G6mez. Interv.orDistrito '7 juUo .• 1916
Otro de 2.a..... Idem Id. de la La Id...••.....•.... • Luis Aranzana y Caballero. _. Com.o G." 1.- ••• 14 idem. 1916
Otro.••........ Idem Id. de Ceuta .•... _•.... ' .• . _ Juan Wesolou&ki y Revuelta .. ldem ..•..• _... 17 idem. 1916
.• ,Exc: y en cG~!ón ~n la sección de ~ , . . _
17 idem. 1916-OfiCIal l••.....1 Ajustes y l~quldaclón de los cuer- - FranCllICo Cibrán Finol.•..••. ldem ~..••••••.
pos disueltos del Ej~rcito... , . , ..
Otro 2.0 •• , •••• rntervenci6n de los servicios de Gue-,
rra de Larache •..•.••• ' •••• , .•• _ Meuel Lambarri YaDguas... Oficial l.·...... 17 Idem • 1916
Iuter...nkllft Comtautoe Comlautoe oaetal.t."
de Dlltn\o de Illarr& 4e 1.- de lUUfto de ~-
Total de vacantel.••••• ..................................... 1 2 2 ,
Vacantes cubiertas r,0r allCendidos por m~rito de guerra .••••••. • • a •Idem adjudicad••• laceoIO•••••••••••••••••••••••••••••••••• • 2 1 1Idem , la amortll&clón ••••••••.•.••••••••••.•.•.•.••••••••••• • • • •Turno' que correspondió la 111tima de la propuesta anterior .••.• 2,- ascenso. • 3,- asc:enlO. •.• allCenlO.Idem , que correlponde la óltlma de esta propuelta ••••••••••• 3.- ascenso. t ••- ascenlO. 2" ascenso.
Madrid 3 de agolto de 1916.'
-.
OUERPO AUXILlAR D..Ill INTERVENOION JULITAR saraa de saalda' lIIIIIar
LUQm
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 28 de julio' áltimo, promovWa por
el escribiente provisional del cuerpo auxiliar de ln·
tervención militar, con destino en la. Intervención de
los servicios de guerra del Gobierno militar de Gran
Canaria, José Rodrlguez Garda, brigada procedente
de la comandancia Artillerla de Cádiz, en. súplica
de que quede sin efecto su ingreso en dicho cuerpo
auxiliar. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la peticiÓD del recurrente con arreglo a lo precep-
tuado en la: real orden circular de 3 de junio de
1896 (C. L. núm. 137}, volviendo al arma de Arti·
lIerla con el mencionado empleo de brigada.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to Y d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aJI'os. Madnd"'3 ~ agosto de 1916.
A.8OEN808
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo aupenOr inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y' oficiales m~dico.
de Sanidad Militar, comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Pedro Cardín Cruz y
termina con D. Vicente Carifiena Jim~nez, por ser
los más antiguos en sus respectivas escalas y reunir
las condiciones reglamentarias para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que se les asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. 'E'. para su CODOdmien"
to y dem.is efectos. Dios guarde 1( V~ E'. muchos
afios. Madri~ 3 de agosto de 1916.
LUQUK
Seftor Capitán general de la segunda región.
Sei\or Capitán general de Canarias.
---------_ __.._-~--_._-
Se1k>res Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones y General en Jefe del Ejircito de
Espafia en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
© Ministerio de Defensa
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que le lea coDlIerel1Dla Mea¡----
Subinsp. médico\Director del segundo grupo de hos-I D P d C d' C \Subinsp. médico¡ . r 6de 2.&clase .• I pitales de Melilla........•.••.... \ . e ro ar m ruz.......... de I a clase... \ 7 JU 10. 191
Otro Hospital Militar de San Sebastián... • Ratael López Jiménez [dem id ..••. , '111 ídem.. 1916
Médico mayor .. Instituto dé HiRiene Militar..... .. • Antonio Casares Gil. ••....•• ldem de 2.a id.. 11 ídem. 1916
Otro l.".•.•. '" Cuarto depósito de Caballos s..men-
tales. • Fernando Fernánd~zHuelta .. Médico mayor. 8 idem.. 1916
Otro 2." Hospital de Madrid Carabanchel. ..•• Ramón Pellicer Taboada Médico l."..... 8 idem.. 1916
lExcedente en Ceuta yen comisión-Otro a la asistencia del cuartel generall V· C'ñ J' é Id' 8 'd 6.......... del General en Jefe del Ejército' lcente an ena 1m nez.... em Id........ 1 cm.. 191.' de España en Africa •••• , •...•••
I I
. 8ublnlpec- 8ublnlpec.
torel médlCOl torel m~ICOI Médlcol




Vacantes cubiertas por ascendidos por méritos de guerra •.•••••..••.•
Idem adjudiCAdas al ascenso....••••••••..•••..•..••...•.••.••...•••
ldem id. a la amortización .
Turno a que correspondi61a I1ltima de la propuesta ~nterior.•..••.•••..
Turno a que corresponde la últim& de esta propuesta.••.••••••••.•.••
2
»
. 2 1 1
• 1 1
Amort.oD 3.& ascenso. 2.a ascenso.







Madrid 3 de agosto de 1916.
•••
Seccln di JustiCIa , ASuntos lenerales
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr. : Promovido pleito por 1& Sociedad
cMenéndez y ComtAi\.w, contra 1& resJ. orden de
28 de marzo de 1914, dirigida a V. E., por la
que se fijó la ouantfa de 1& indemnim.ci6n a. la
mencionada entidad. por 1& pérdida de 101 buques
de IU propiedad «Gloria» y «José Guc!», y en la
que declaraba que no procede indemnizar por 1& del
cJ>urílima Concepción», la &la. de 10 Centencioeo-
administrativo del TribunaJ Supremo ha diotado sen-
ten0i8. en dicho pleito oon techa 19 de mayo óltimo,
QUya. perle dilpoeitiva. es como sigue: «Fal1a.mo!l:
que áebemOl deClarar y declaramos gue la. juris-
dicción oontenci080-admin.iBtrativa 68 IDcompetente
pBol'8o conocer de la detnlJIlda entablada. por la So-
ciedad cMenéndez y Compañí» contra lB. real orden
de 28 de marzo de 1914, expedida. por el Ministerio
de la. GuelT8.'t. Y ha.biendo dispuesto el Rey (que
Di08 guarde) el cumplimiento de la. citada. sentencia.,
de real orden lo digo a V. E. J!8or& su conocimien-
to y d~ás efectos. Dios gua.r(le a V. E. mucho,
añ08' Madrid 2 dt'J agosto de 1916. .
LUQUE
Señor Capitá.n. general de la. primera. región.
Seño",, Preeidente del Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina, intEndente general militar e Inter-
wntor civil dE( Guerra. y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
SIaI6II de 1Ds1racc16D, ReclDlmleato
, CUerDOS diversos
ASCEN808
Excmo. Sr.: Vista. la. propuesta ~ ascensos que
V. E. remitió a estel Miwsterio en 18 de julio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha temdo a
bien oonoedE$' el empleo de segundo teniente al
sa.rgento de Elle cuerpo D. Jerónimo Alcala.ya Prieto,
por reunir 1Wl condiciones qu~ determina el a.r~
tlcul.o 2.0 de la. ley d~ 12 pe ma.r:zo de 1909
(C. L. núm. 60), debiendo disfrutar $1 su nuevo
emplBo 1& úfectividad de 12 del expreaaao mes
de julio.
De real orden lo digo 80 V. E. pa.ru. IU conocimien-
to y d$ñú efectos· ~fos guaJ'de a V. E. mucho.
~o•. Madrid 2 deí ago.to de 1916.
LuQUZ
Seflor Comandante ganeral del Cuerpo y CUB.rtel
de InvAlidOl.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta reglamen-
taria. de ascens08, correspondiente al mes actual,
que V. E. remitió a este Ministerio en 1.0 delJ¡
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato a 106 jefe¡;¡, oficiales
'1 sargentea de ale cuerpo, comprendidos en. 1& si-
guiente relación, que comienza. con D· José Senar
bre Solves y termina· con D. Gabriel de Pedro
Fadón, los cuales está.n decla.ra.d08 aptos para. el 6B-
censo y son los más antigu08 en sus respectivos·
emple06, figurando los sargent08 por el mismo ore
den de propuesta. en la. relación de a.lumnos a.pro..
hados para el ascenso, proced~tes de la. Aca.d~
especial de ese refelrido cuerpo; y debiendo dis-
frutar en los que se les confiere de. la. efectividad
que a. cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a. V. E. para. su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 3 de agosto de 19l6.
LuQUE
Señor ,Director general de Carabineroe.
Señorell Capitanes generales de la. primera, segnn~
da, tercera, cuarta, sexta y octava regiones.
© Ministerio de Defensa
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Empleo <¡ue .. I.'II==;:====¡==
oo:>lIereHO)(BRB8
4 de agosto de 1916
-_. 0 -----
DeñlDO Ó IltuaclóD aetua1.EmpleOI
T. coronel ComandaDcia de Huelva... . D. José Senabre Solves.•......• Coronel. ..•...•
Comandante Dirección ¡¡:enerdl del- Cuerpo. .. »Braulio Montero Esttvez .•.• T. coronel .....
Capitán Comandancia de Barcelonlll. • . . .. »Aurelio Rodríguez Ocaña ..•. Comandante ..
I.er teniente [dem de Santander ' »Juan Cornejo Calleja ..•••.. " Capitán .
2.° tente. (E. R.) [dem de Alicante... .. ..•.. .. .. »Enrique Ferrer Garda I.er tente. (E. R.)
Otro (Id.). . . . .. Idem de BJrcelona. . . . . . . . . . . •. • Ramón Revestido Agueria. .. Idem (id)....•..
Sargento ....•.. Idem de Cádiz •..... »Juan Saldaña Pozo......•.... 2.° tente. lid.) .
Otro .. .• Idem de Coruña. • . . . . . • • . . . . •. • Nicanor Pérez Dapía ....•.. " Idem (id.) .










CoroDel T.OOlO11el ComaDdante CapltiD 1.- \eDleDte 2.· teniente
Vacantes ocurri<!as............. . .••....•• 1
Idem cubiertas por ascendidos por méritos de
guerrJl ;.......................... •
Idem adjudicadas al ascenso .•..•...... . •. .. 1
Idem id. a la amortización »
Turno a que correspondió la última de la pro-
puesta anterior. • . • . . . • . • . . . . . . . • . . • . . . • . . •
Turno a que corresponde la última de esta pro-
puesta. . . • . . • • . . . . • • • • • . . . . • . . • . . • • . . . • •. l.-ascenso.
Madrid 3 de agolto de 1916.
1 1 1 • 3 3
• • • » •
1 1 1 2 3
» • » 1 •
» t » 2.- ascenso. t
• l.- ascenso. I.a ascenso. I.a allCenso. •
I:UQVB
CírevLJr. Excmo. 8r.: Aprob&.ndo la propuesto. tor·
muJada por V. E. con arreglo & la ley de 14 de
lebrero de 1907 (C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.)
.e ha. servido conceder ei em'p].f'JIO de eegundo te·
niente de la Guardia. Civil (lt R.) a 108 eargen·
toe del mismo cuerpo comprendidos en 1& siguiente
relación, la. oual comienza. oon D. Antonio Delicado
Gonzfllez y termina con D. J ua.n 8ánchez Andújar,
lbs cuales están deolarados aptol pa.ra. el ucen.so
y son los mú &ntiguol en 1111 empleo, debiendo
disfrutar en el que se les confiere (le 1& efectivi-
dad de esto. techa.-
De reBJ. orden lo digo a V. E. pILl"B. Sil conocimien·
to y demAa efectOI. Dios gua.ide & V. E- muohos
años. Madrid 3 de Q8osto de 1916.
LUQue!
Seftbr...
D· Ant.onio Delicado GonzáJez, de la Comandancia
de Sevilla-
t Cristóbal Roda. Navarro, de la. Comandancia de
Castellón.
• Pedro Gutiérrez GarcÍ&, del Colegio Gua.rdias Jó-
venes·
D. Francisco Adán Mesa, de 1& OemBlldllncla de
córdooo..
t VaJerl&no Domingo Barredo, de la. Coma.oda.n.cia
de 80ria,.
t Juan Sánchez AndÍlj&l", de la. Comand&ncia de
Canariaa.
Madrid 3 de ag08to de 1916.-Luque.
ClulÚ",. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director seneral de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido conceder el empleo IU'
perior inmedÍ¡¡to a los jefes y oficiales de d'icho
Cuerpo e ingreso en el mismo a los oficialel de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Alfonso Martín Garrido y concluye
con D. Felipe Camuftas Léria, los cuales est~ decla·
rados apt05 para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efectividad que a cada uno
se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su con~imien­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
a1\os. Madrid 3 die agosto de 1916.
LUQUlt
Sefior...
© Ministerio de Defensa
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Emp~
que .. 1" ClOD4..
Dia ••
-----1-----------1-----------1------11--1----1-
Comandante..• Exc. 4.- región (República del
Salvador) •...•.•.....•.•••.• D. Alfonso Martin Garrido .••.. Tente. coronel..
Capitán•.••. " Colegio Guardias Jóvenes (Sec-
ción Infanta Maria Teresa).... • Federico de la Cruz Boullosa. Comandante.•.•
Otro ...•.•.•. Comandancia del Oeste....... • Vicente Laplana Delgado.•.. idem .••••••••.
I.er teniente •. Idem de Navarra......... .•.•• • Angel Buelta del Pozo .••.••. Capitán .••.•.••
Otro Idem de Sevilla •.. ~ Antonio Borges F~. .. . .. . • .. ldem ..
Otro •.. , ...• Escuadrón del 15.0 Tercio...... • Jos~ Estad Herrero •••••.... Idem .•• , .
2.0tente. (E. R.) Comandancia de Ciudad Real. • . • Pedro Sedas Criado. . • . • . . I.er tente. (E. R.
Otro (id.) Idem de Orense . • . . • • . • • • • • • .• • Pedro Rodriguez P~rez .••... Idem (Id.) .•..••
I.er teniente Reg. Inf.· Borbón, 1':' •• •..•••• • Avelino Pantaja Riola .....•. Ingreso ,
2.0 tente. (E. R.) Comandancia de Palencia •• o.... ) Jo~ Matos Rodrl2uez .•.•••. I.er tente.(E.R.)
Otro (Id.) Idem de Madrid...••.•...••..•. »Patroclnio Enrique Vázquez . Idem (id.) .
I.er teniente Reg. Inf.· Ceridola, 42 ••••• o.. • Arturo Monserrat Peda ...•. Ingreso .•••.•.
2.0 tente. (E. R.) Comandancia del Sur ..•..•. '" • Florencio V8ez Cuervo-Aran-
go . . . • . • . . .. .••...•.... I.er tente. (E: R.)
Otro (Id.) Idem de Toledo ,. • Felipe Camuñas Uria ldem (id.).. . ..
9 julio.. . . .• 1916















T. coronel Comandan~ Capitán l .•' ~nleDte I 2,' ~D1en~
Vacantes ocurridas ..•..••..•••.•••••... .... • 1 2 3 8
Idem cubiertas por ascendidos por m~rito8 de
guerra ••.....•.•.•....••..•..•......•.•. • ~ • • •Idem adjudicadas al ascenso. > ••••••••••••••• .) r 2 3 8 (a)
Idem Id. a la amortización ...... , ...• • ...... • ~ • ~ •
Tumo a que correspondid la 111tima de la pro-
puesta anterior •.......•..... . .•..•..•.. 2.- ascenso. r.a ascenso. » Amort. on •• )
Idem a que corresponde la 111tima de esta pro-
puesta ••.•..••.......................... . » 2.- a.censo. » 3.- ascenso. •
,
.(a) InlIreRn 2 prlme:-o. tenientes de lu Arma. lIenerales.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato de oficial ter·
cero y escribiente de primera clase del Cuerpo ~
oficina. militares. en propuesta ordinaria de aacensos,
a lo. escribientes de primera y segunda daae de dicho
cuerpo con destino en el Gobierno militar de. Segovia
y elte Ministerio, respectivamente, D. HermenegUdo
Serrano Mardn y D. Joaquín Lucia Marina, por .er
los más antiguos de sus escalas y reunir condicio·
nes reglamentarias para el empleo que se les 0011-
e
fiere, en el que 'disfrutarl1n de la efectividad de
12 de julio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien·
ro y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
ab. Madrid 3 tte ag08to de r 9 r 6.
SeJ\Or Capit&n general de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ÁBCBIVJllaotl OPlCIÁLBS ( DCBIBIBNTD
Pr1merol 8e1'llll4011 't'eroerot Prtm_ 8epn4011 Tereeree Primera 8e1UDCl.
Total cle:"l.llCilGtea................. ) • ~ • 6 6 1 I ,Vacantes. por ascendidos en meses
anteriores...................... • ) ) • » S .. •Idem adjudicadas al ascenso •..... ' • • • • 6 (a) I 1 1Idem Id. a la amortizaciÓn.......... » • • » ~ ) • •Tumo. que correspondió la "ltima 2.- ase.-de la propuesta anterior •. . .... Ascenso.. AmorLon • 3'- aac.o • ) • Amort.°n•Idem a que corresponde la última de
3'- ase.0.esta propuesta .•....•••....•••. • • • • ~ • l.- ase.O
~
•
(a) Que se irán cubriendo l1 medida que haya personal declarado apto.
Madrid 3 de agosto, de 1C)16. LuQUE
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. lB. inltancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 22 de mayo último, promo.
© Ministerio de Defensa
vida por el músico mayor de segunda clase, en si-
tua.ei6n de reemplazo por enfermo en ~ región,-
D. José Ma.teo González, en súplica de que se lo
oonc~ mayor antigüedad, a partir de su in:greso
próCugo ha. de paaac al cupo de inswcción Antonio
Torres Torres, !\ue sirve en Africa. como substituto,
o dísCruta de dicho beneficio el número inmedia.to
inferior del mismo cupo que éste, el Rey (q. D. g.) -
se ha. servido resolver, con arreglo a. la real orden
de 9 de marzo de 1914 (D. O. núm· 56), que el
citado individuo debe pasar a. la. indicada. situación,
sirviendo en filas todo el tiempo que al recluta
substituido le corresponda..
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conocimien-
to y dE$Dá.B eCectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1916.
. LUQUE
Señor Ckpitán general de la. segunda regi6n.
4 de .pto de 1916
_..._.. _- _.- --,---------.,;;~---------------
o. O. Dlim. 172
en el Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ioCormado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina., se ha. servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a 10 que soli·
cita.; debiendo atenerse a 10 resuelto en real orden
de 24 de octubre de 1900 (D. O. núm· 2:-J7), por
la. que le fué denegada la misma. petición. ,
De real orden lo digo ~ V. E. pa.ra. su conocimien·
to y dámás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años· :\Iadrid 2 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
SAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES DlIlSTIN08
I:UQUZ
Excmo. Sr.: Para cubrir una plaza de escribiente que existe
vacante en el cuerpo Auxiliar de Oficin", militares, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso en dicho cuerpo
como escribiente de segunda clase, al brigada del regimiento
Infanteria de Toledo, 35, D. José Morales Darías, por ser el
más antiguo de la escala de aspirantes al referido ingreso,
debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere la efecti-
vidad de esta fecha, y causar baja por fin del corriente mes
en el cuerpo a que pertenece, con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 40 del reglamento del mencionado cuerpo de Ofi-
cinu militares.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1916.
Seftor Capit!n ¡entral de la ~tima región.




Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri·
gió a este Ministerio en 1.° de julio próximo po.-
sacio, consultando si por la presentMi6n do un
Excmo. Sr.: En vista del concuno celebrado para
proveer dos plo.zaB de capitán y una de primer te·
niente proCesor en el Colegio de Huérfanos de la.
Guerra, correspondientes la. primera de ca'Pitán aJ
arma. de InCantería, y .la. otra. a la. de Caballería,
anunciadas a. concurso por real orden circular de
30 de mayo último (D. O. núm. 122), el Rey (que'
Dios guarde) ha. tenido a. bien designar para ocu-
parlas a los capitanes y 'Primer teniente que fi-
guran en la siguiente relaci6n, que empieza. con
D. Antonio Sánchez de Neira. y termina con don
Pedro Prats y Garcfa; debiendo ser alta en el
referido Centro de enseñanza en la revista de co-
misario del próximo mes de s'eptiembre, en la. si-
tuación que se les designa.
De real orden lo digo .. V. E. para su conocimien·
to y d$láa efeotos· Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 2 da agosto de 1916.
LUQUlt
Sefior Capitán general de la primera. región.
.... '-'iA
Sefíores CapitAl.nes generales de la teroel1lo ~ :sépti:na'
regiones, Presidente del COOllejo ~ Administra.-
ci6n del Colegio de Huérfa.nos de la Guerra e ln.
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec.
torado en Marruecos.
V_MI l'OJlBBJ:1 DeltlDo o d&llael6D 1lO&ua1 lt&uoot6Dlq1l". l. eJ.lpa
• parUr ·eJ. l.- eJ. "pU.lIlbr.
I.a de upltin 10C.-, D. Antooio Solnchez de Relra . , . B6n. 2.- rva. Artorga, 93·, ..• , '/AI Colegio de Hu~rCano. de la2.& de ídem Cab,- , » Francisco S!i& Lopelegul ... 7.· Depósito na. de Caballerla ..
I.ade l.ertente.IDC.- » Pedro Prats 1 Garcla .•....•• Re¡. lof.° Espalla, 46 •.••• .... I Guerra, de plantilla.
,
Madrid 2 de alOlto de 1916, Dgm ,
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
una plaza de capittn y otra de primer teniente profesores en
los c:olegios de Guardias jóvenes (sección Infanta Marla Te-
resa) anunciadas por real orden circular de 16 de junio último
(D. O. núm. 136), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para acuparlas, al capittn y primer teniente de dicho cuerpo,
respectivamente, D. Pedro Slmarro Roig y D. Juan Fem'ndez
Robles, que actualmente tienen sus d~os, el primero en
comisión en los ci~os colegios, hasta la tenninación del cur-
IO, J el squado en el escuadrón de la Comandancia de Sevi-
na. debiendo ser alta en el referido centro de enseñanza en la
revista de comisario del pr6ximo mes de septiembre.
De ra1 orden lo diao a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios ¡urde a V. E. muchos lUlos. Madrid
3 de aeosto de 1916.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
capelLán segundo, con destinOl en el Vicariato,
don Rafael Rosel16 Torres, el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Horche (Guadalajara) y Palma de Ma-
llorca e Ibiza (Baleares), con arreglo a las instruc·
ciones aprobadas por real orden de S de junio.
de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
lO Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftots. Madrid'3 de agosto de 1916.
LuQUa
Scilor Direc:tor geaaal de la Guardia Civil
ScIoreI~paala de la primera "1 segunda re¡iona
J Praideate del CoolCjo de Administración de los cole¡ios
de ba&flmos.
SeAor Provicario general Castreose.
Sdlon:s 'Capitanes generales de la primera regi6D ., \le
BaJe:ares e Interventor civil de Guerra y Marina Y
del Protec1Orado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. aúm. 172
-----_. ---- ..~ ..__......--........
8se f de 8808to de 1916
------_..._._.__ ..~.~-- -
SUELDOS, HAB.I!.'RES y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 9 de mayo úl-
timo, promovida por el capitán de ese cuerpo don
Jaime García García, en súplica. de que se le conceda
la. ¡patifica.ción de mando asignada a. los de su
empleO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
forinado ~r la Intervención civil de Guerra y Mar
rina y del Protectorado en Marruecos, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita, 'puesto que
el aumento de sueldo que percibe eqwvale al aB-
censo al empleo inmediato.
Del real. orden lo digo a. V. E. pe.m su conocimien-
to y dQmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años· Madrid 2 de agosto de 1916. .
, LUQUE
Señor Comandante gEtleral del Cuerpo y Cuartel
de InváJidoe.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectomdo en Marruecoe.
'R,ltIá6" qu $'- C/t4
Antonio Avilés Higé, del pelotón de Baleares y preso
tando sus servicios en concepto de destacado en
el Parque de la comandancia de Artillería de
Menorca, a la se~unda sección, de plantilla y
prestando sus serVICios en concepto de destaca·
do en la segunda sección de la Escuela Central
de Tiro.
;Aanadeo Cifuentes Garda, de la segunda sección y
prestando sus servicios en concepto de destacado
en la Fábrica de O,viedo, al pelotón de obre-
ros de Baleares, prestando sus servicios en con·
cepto de destacado, en el Parque de la comae·
dancia de Menorca.
Luis :Cámara Santa, de la segunda sección y prestando
sus servicios en concepto de destacado en la se-
gunda sección de la Escuela Central de Tiro, a
la cuarta sección, de plantilla, cesando de prestar
sus servicios como destacado.
Madrid :z de agosto de 1916.-Sanriago.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MiDUterio
y de .. DependeDCia c:eDtralea
Seulon de .Intervendon
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCIO~}IILITAR
Excmo. Seiior.•.
MADRID.-'I'4LLU&8 Da. DZP6mTo llC LA Guaruw.
In Je'e d. la llead6Il
loú Mtv14 'b'_ds.
•
.1 Jefe de le 8eecl6u,
losl BOfUll6s.
le.




Excmo. Señor Capit4n general de lasegunda región e Ilmo. Se-
i\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Seftor
Ministro de la Guerra, los jefes de 101 central y de·
pendencias donde radiquen las bojas de lenicios y de
hecbos de los oficiales terceros del cuerpo de oficinas
militares que fituran en el «Anuario Militar II del
afio actual, QOIl los números 33, 34 Y 35. se servirm
remitir a esta Sección, copias conceptuadas de di·
cbos documentos, cerradas con fecha COrriente, a los
efectos de clasificación· de aptitud para el ascenso.
Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 3. de
agosto de 1916.
Circular: Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se nombra escribiente, con carácter provisional,
del cuerpo Auxiliar de Intervención militar, al sargento del
. regimiento Infantería de la Reina núm. 2, Francisco Bejarano
Rivas, que reune las condiciones determinadas para el ingreso
en el referido cuerpo.




a 1.,. 4. 1. Benc16D.
C."ÜlW tU. Al...,tu
Setior•..
Exc:mos. SedOl'e5 Capitanes generales de la ~gunda,
~ptima regiones y de Baleares, General Jefe de
la Escuela Central de Tiro e Interventor civil ~e
Guerra y Marina. Y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Circular: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el soldado Antonio Torres Cano, destinado por circular de
esta sección, de 21 del actual, a la Escuela Superior de Gue-
rra, como procedente del regimiento de Infantería de Alava
núm. 56, continuará prestando sus servicios en las Secciones de
Ordenanzas de este Ministerio, cubriendo su vacante en la
Es~uela Superior de Guerra, f~lix Alonso Serna, soldado del
regimiento de Infanterla de Sicilia, nÍlm. 7.
Dios guarde a V... muchos ai\os. Madrid 31 de julio de
1916.
Sei\or...
Excmol. Sres. Capitanes generales de la 2.- y 6.- regiones.
Secdon de Inlanterla
SeulOD de IrtIIlerfa
De orden del EXcmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los obreros filiados que se expresan en la siguiente re··
lación, pasan a las secciones y destinos que a' cada
uno se le se6ala, verificándose el alta y baja corres·
\ pondiente, en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V•.. muchos aftas. Madrid :z de
agosto .' '916.
© Ministerio de Defensa
